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บทคัดยอ่ 
ภาวะโลกรอ้น (Global Warming) หมายถึง การเปลีÉ ยนแปลงของภมิูอากาศซึÉ งมีสาเหตทุั Êงจากธรรมชาติ
และมนุษย ์ โดยสาเหตจุากมนุษยเ์ป็นสาเหตสุาํคญัทีÉ ส่งผลกระทบต่อการเปลีÉ ยนแปลงสภาพภมิูอากาศทีÉทาํให้
อุณหภมิูของภมิูอากาศเพิÉ มสงูขึÊนและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ เชน่ การละลายของนํ Êาแขง็
บริเวณขัÊวโลก การเพิÉ มขึÊนของระดบันํ Êาทะเลและการผนัแปรของสภาพอากาศและฤดกูาล เป็นตน้ 
 
คาํสาํคญั : ภาวะโลกรอ้น , Global Warming 
 
ความเป็นมา 
แหล่งพลังงานของโลกทีÉ สาํคัญอย่างหนึÉ งคือ
พลังงานจากดวงอาทติย์ โลกได้รับพลังงานจาก
แสงอาทติย์ทีÉ ส่องผ่านชัÊนบรรยากาศมายังพืÊนผวิโลกและ
กลายเป็นพลังงานความร้อนให้ความอบอุ่นกบั
พืÊนผวิโลก ความร้อนทีÉ เกดิขึÊนส่วนหนึÉ งได้สะท้อนออก
ไปสู่นอกบรรยากาศโลก ทาํให้อุณหภมิูทีÉ โลกได้รับอยู่ใน
ระดับทีÉ เหมาะสมกบัสิÉ งมีชีวิตในปัจจุบัน กระบวนการ
ตามธรรมชาติทีÉ ทาํให้โลกอบอุ่นขึÊนเนืÉ องมาจากกา๊ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และกา๊ซอืÉ น ๆ ทีÉ มีอยู่ใน
ธรรมชาติ กา๊ซต่าง ๆ เหล่านีÊ ส่งผลให้เกดิสภาวะโลก
อบอุ่น ซึÉ งมีกระบวนการเกดิขึÊนเช่นเดียวกบัเรือนกระจก 
จึงได้มีชืÉ อเรียกกระบวนการนีÊ ว่า “สภาวะเรือนกระจก” 
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ภาพประกอบ 1 สภาวะเรือนกระจก 
ทีÉ มา http://epa.gov/climatechange/kids/greenhouse.html 
 
จากภาพประกอบ 1 แสดงถงึสภาวะเรือน
กระจกดังนีÊ  
1. แสงอาทติย์นาํพลังงานเข้ามาใน
อากาศ และส่วนใหญ่พลังงานถูกซับด้วยพืÊนดินและท้อง
ทะเล 
2. ความร้อน (แสงอนิฟราเรด) แผ่รังสี
ออกมาจากพืÊนผวิโลกทีÉ มีอุณหภมิูเพิÉ มสงูขึÊน 
3. พลังงานความร้อนบางส่วนถูกดูดซับ
ด้วยกา๊ซเรือนกระจกในบรรยากาศซึÉ งจะแพร่กระจาย
พลังงานออกมาอกีในทุกทิศทาง 
4. พลังงานความร้อนบางส่วนสร้าง
ความอบอุ่นให้แก่โลก 
5. พลังงานความร้อนบางส่วนแผ่รังสี
ออกสู่อวกาศ 
 
ตามธรรมชาติโลกจะรักษาสมดุลของคาร์บอน
ไว้ กล่าวคือ เมืÉ อกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์เพิÉ มสงูขึÊนใน
ชัÊนบรรยากาศ ธรรมชาติจะพยายามลดปริมาณของกา๊ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ลงทีÉ ละน้อยกลับคืนธรรมชาติ โดย
คาร์บอนมีการแลกเปลีÉ ยนภายในระบบธรรมชาติ
ระหว่าง บรรยากาศ ทะเล  และพืÊนดิน มีการ
แลกเปลีÉ ยนทัÊงวัฏจักรรระยะสัÊนและระยะยาว ซึÉ งวัฏจักร
ระยะสัÊน คือการแลกเปลีÉ ยนคาร์บอนระหว่างพืชและ
สตัว์ในขณะหายใจและการสงัเคราะห์แสง และการ
แลกเปลีÉ ยนของกา๊ซระหว่างท้องทะเลและบรรยากาศ 
ในขณะทีÉ วัฏจักรระยะยาว เกดิขึÊนเมืÉ อหลายล้านปีทีÉ ผ่าน
มา คาร์บอนในอากาศรวมตัวกบันํÊากลายเป็นกรดอ่อน 
ๆ ซึÉ งค่อย ๆ กดักร่อนหินทีÉ ละน้อย คาร์บอนเหล่านีÊ ถูก
พัดพาไปสู่ท้องทะเล ซึÉ งส่วนหนึÉ งได้เปลีÉ ยนสภาพเป็น
แนวปะการังและเปลือกหอย ตะกอนเหล่านีÊ ถูก
เคลืÉ อนย้ายเข้าแผ่นดินใหญ่โดยการเคลืÉ อนตัวของ
เปลือกโลกหรือการปลดปล่อยสู่บรรยากาศโดยการ
ระเบิดของภเูขาไฟ ดังภาพประกอบ 2 
 
 รงัสอีาทติยถู์กดดูซบัโดยพืÊนผวิโลกและกลายเป็นความรอ้น 
ความรอ้นจากพืÊนผวิโลก
แพรก่ระจายสูบ่รรยากาศ
และอวกาศ 
1 
4 2 
3 
5 
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ภาพประกอบ 2 ดุลยภาพของวัฏจักรคาร์บอน 
ทีÉ มา http://www.koshland-science-museum.org/exhibitgcc/index.jsp 
 
มนุษย์กเ็ช่นเดียวกบัสิÉ งมีชีวิตชนิดอืÉ น ๆ คือ 
เป็นส่วนหนึÉ งของวัฏจักรคาร์บอน แต่มีความแตกต่าง ๆ 
ทีÉ สาํคัญอย่างยิÉ ง คือ มนุษย์เป็นผู้ทีÉ เพิÉ มปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศจากการเผาไหม้ถ่าน
หิน กา๊ซ หรือนํÊามันดิบ อนัเกดิจากกจิกรรมในภาต
อตุสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง ตลอดจนการถางและ
เผาทาํลายป่าเพืÉ อเปลีÉ ยนเป็นพืÊนทีÉ ทางการเกษตร 
สามารถเปลีÉ ยนองค์ประกอบคาร์บอนทีÉ อยู่ในพืชไปเป็น
คาร์บอนไดออไซด์ได้มากขึÊนและในอตัราทีÉ รวดเรว็กว่า
การเกดิขึÊนตามธรรมชาติ เช่น การปลดปล่อยออกมา
จากหินปูน ดังภาพประกอบ 3 ซึÉ งอตัราการเปลีÉ ยน
คาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศกลับสู่องค์ประกอบของ
คาร์บอนสามารถเกดิขึÊนได้โดยพืชหรือท้องทะเลแต่ก็
เป็นอตัราการเปลีÉ ยนแปลงทีÉ น้อยกว่าการเกดิ
คาร์บอนไดออกไซด์ ทีÉ เกดิจากการกระทาํของมนุษย์
มาก เมืÉ อเทยีบกบัอตัราการเพิÉ มขึÊนของ
คาร์บอนไดออกไซด์ทีÉ มนุษย์เพิÉ มขึÊนในบรรยากาศด้วย
การเผาไหม้เชืÊ อเพลิงฟอสซิล การนาํ
คาร์บอนไดออกไซด์กลับคืนธรรมชาติไม่สามารถลด
ปริมาณได้ทนั จึงทาํให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ใน
ระบบเพิÉ มสงูขึÊน ส่งผลให้เกดิการสะสมของอณุหภมิูใน
กา๊ซเรือนกระจกได้มากขึÊน อุณหภมิูในชัÊนบรรยากาศจึง
เพิÉ มขึÊนได้     
 
ชั Êนบรรยากาศ
สิÉงมชีวีติบนโลก 
การสงัเคราะหแ์สง 
การหายใจ การเผาไหม ้การยอ่ยสลาย สภาพอากาศและภเูขา
ไฟระเบดิ การดดูซบัและ ปลดปลอ่ยโดยทอ้งทะเล 
การตกตะกอนการตกตะกอน 
การสะสมในรปูหนิปนู 
ถ่านหนิ
การสะสมแหลง่นํÊาทะเลโยแปรสภาพพ
เป็น HCO3 
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ภาพประกอบ 3 การเสยีดุลยภาพของวัฏจักรคาร์บอน 
ทีÉ มา http://www.koshland-science-museum.org/exhibitgcc/index.jsp 
 
การเพิÉ มขึÊนของกา๊ซเรือนกระจกทาํให้สภาวะ
เรือนกระจกส่งผลรุนแรงขึÊน การเพิÉ มขึÊนของ  CO2 และ
กา๊ซเรือนกระจกชนิดอืÉ น ๆ ทาํให้กา๊ซดังกล่าวสามารถ
ดักเกบ็พลังงานความร้อนทีÉ เกดิขึÊนในบรรยากาศโลก
ได้มากขึÊนกว่าปกติ พลังงานความร้อนทีÉ เพิÉ มขึÊนทาํให้
บรรยากาศและพืÊนผวิโลกมีอุณหภมิูเพิÉ มสงูขึÊนเกดิภาวะ
โลกร้อน 
สถานการณโ์ลกร้อนทีÉ กาํลังเกดิขึÊนในขณะนีÊ  
ได้ส่งผลกระทบเกดิขึÊนกบัสภาพแวดล้อม  
ดังภาพประกอบ 4  แสดงการลดถอยลงของธารนํÊาแขง็ 
South Cascade Glacier, Washington ในช่วงปีค.ศ. 
1928 – 2003 นอกจากนีÊ  ภาวะโลกร้อนยังส่งผลให้
เกดิการเปลีÉ ยนแปลงของฤดูกาลทีÉ รุนแรง มีพายุทีÉ
รุนแรงและเกดิขึÊนบ่อยครัÊง การลดลงของปริมาณ
นํÊาแขง็ทีÉ บริเวณขัÊวโลก  
 
 
ปี ค.ศ. 1928     ปี ค.ศ. 1979           ปี ค.ศ. 2003 
 
ภาพประกอบ 4 การลดถอยลงของธารนํÊาแขง็ South Cascade Glacier, Washington  
ทีÉ มา http://www.emporia.edu/earthsci/student/geller1/south_cascade_glacier.htm 
ชั Êนบรรยากาศ
สิÉงมชีวีติบนโลก 
การสงัเคราะหแ์สง 
การหายใจ การเผาไหม ้การยอ่ยสลาย สภาพอากาศและภเูขา
ไฟระเบดิ การดดูซบัและ ปลดปลอ่ยโดยทอ้งทะเล 
การตกตะกอนการตกตะกอน 
การสะสมในรปูหนิปนู 
ถ่านหนิ
การสะสมแหลง่นํÊาทะเลโยแปรสภาพพ
เป็น HCO3 
การเผาไหมเ้ชืÊอเพลงิฟอสซลิ
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สาเหตุทีÉ ส่งผลต่อการเปลีÉยนแปลงของสภาวะอากาศ 
ดัชนีทีÉ ชีÊ ชัดว่ามนุษย์เป็นสาเหตุสาํคัญทีÉ ส่งผล
กระทบต่อการเปลีÉ ยนแปลงของสภาวะอากาศ คือ การ
เปลีÉ ยนแปลงของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และกา๊ซ
เรือนกระจก อย่างไรกต็าม การเปลีÉ ยนแปลงของ
ภมิูอากาศกมี็สาเหตุทัÊงจากธรรมชาติและมนุษย์ สาเหตุ
จากมนุษยเ์ป็นสาเหตุสาํคัญทีÉ ส่งผลกระทบต่อการ
เปลีÉ ยนแปลงสภาพภมิูอากาศในช่วงไม่ 10-20 ปี ทีÉ
ผ่านมานีÊ  โดยสาเหตุทีÉ ส่งผลต่อการเปลีÉ ยนแปลงต่อ
สภาพภมิูอากาศสามารถจาํแนกออกหลายสาเหตุ เช่น 
1การเปลีÉ ยนแปลงของปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์และกา๊ซเรือนกระจก 
 2 การไหลเวียนของกระแสนํÊาในมหาสมุทร 
 3 การระเบิดของภเูขาไฟ 
4 การเปลีÉ ยนแปลงการใช้ผนืดิน 
5 การขยายตัวเพิÉ มขึÊนของอนุภาคในอากาศ  
 
1 การเปลีÉยนแปลงของปริมาณคารบ์อนไดออกไซด์
และกา๊ซเรือนกระจก 
 ธรรมชาติและมนุษย์เป็นสาเหตุทาํให้เกดิผล
ภาวะเรือนกระจกซึÉ งส่งผลให้โลกมีบรรยากาศทีÉ อบอุ่น 
ไอนํÊาเป็นปัจจัยหลักของสภาวะเรือนกระจกนีÊ  ตามมา
ด้วย คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัส-ออกไซด์ และ
สาร CFCs ซึÉ งมีใช้อยู่ในเครืÉ องปรับอากาศและการผลิต
ในระบบอตุสาหกรรม 
 
 
 
ภาพประกอบ 5 กา๊ซเรือนกระจกทีÉ ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อน 
ทีÉ มา http://www.koshland-science-museum.org/exhibitgcc/index.jsp 
 
 จากภาพประกอบ 5 การเพิÉ มขึÊนของกา๊ซเรือน
กระจกโดยฝีมือการใช้พลังงานของมนุษย์เป็นสาเหตุ
หลักทีÉ ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนอย่างชัดเจน อนัดับแรก
คือคาร์บอนไดออกไซด์ รองลงมาคือมีเทน สาร CFCs 
โอโซน และ ไนตรัสออกไซด์ ตามลาํดับ 
 
2 การไหลเวียนของกระแสนํÊ าในมหาสมุทร 
การไหลเวียนของกระแสลมในบรรยากาศและ
การไหลเวียนของกระแสนํÊาในมหาสมุทรได้นาํพาความ
ร้อนจากเขตร้อนไปยังเขตขัÊวโลก การไหลเวียนของ
กระแสลมและกระแสนํÊาได้มีการเปลีÉ ยนแปลงไปจาก
เดิมเนืÉ องจากกจิกรรมต่าง ๆ ทีÉ มนุษย์ดาํเนินอยู่ ส่งผล
ให้สภาพภมิูอากาศในท้องถิÉ นต่าง ๆ หรือทัÉวโลกเกดิ
การเปลีÉ ยนแปลงไป  
ผลกระทบของการเปลีÉ ยนแปลงระหว่าง
มหาสมุทรและบรรยากาศทาํให้เกดิปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ เช่น เอลนิญโญ (El Niño) ซึÉ งจะเกดิ
ปรากฏการณนี์Ê ทุก ๆ 2-6 ปี ทัÊงนีÊการเปลีÉ ยนแปลงของ
นํÊาแขง็ส่งผลต่อการเปลีÉ ยนแปลงของการไหลเวียนของ
กระแสนํÊาในมหาสมุทรมากกว่าผลกระทบจากการ
เปลีÉ ยนแปลงเนืÉ องจากวงโคจรของโลกรอบดวงอาทติย์  
 
โอภาส  สขุหวาน 
วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีทีÉ  2  ฉบบัทีÉ   1  มกราคม-มิถนุายน 2551   (6-17) 
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ภาพประกอบ 6 การไหลเวียนของกระแสนํÊาในมหาสมุทร 
ทีÉ มา http://www.koshland-science-museum.org/exhibitgcc/index.jsp 
 
จากภาพประกอบ 6 แสดงการไหลเวียนของ
กระแสนํÊาในมหาสมุทร โดยนํÊาเยน็ทีÉ ขัÊวโลกจะจมลงและ
ไหลหมุนเวียนไปตามมหาสมุทรต่าง ๆ (กระแสนํÊาเยน็) 
และค่อย ๆ มีอณุหภมิูเพิÉ มขึÊนส่งผลให้ความหนาแน่น
ลดลงและลอยตัวขึÊนรวมกบันํÊาทีÉ ผวิมหาสมุทร และเกดิ
การไหลเวียนกลับไปยังขัÊวโลก (กระแสนํÊาอุ่น) และได้
นาํความร้อนทีÉ ดูดซับจากพลังงานแสงอาทติย์ไปด้วย
ตลอดทาง วัฏจักรดังกล่าวเกดิขึÊนอย่างต่อเนืÉ อง หาก
ปราศจากวัฏจักรดังกล่าว บริเวณขัÊวโลกจะมีอุณหภมิูทีÉ
เยน็มากขึÊนและบริเวณเส้นศูนย์สตูรกจ็ะมีอุณหภมิูร้อน
เพิÉ มสงูขึÊน 
 
3 การระเบดิของภูเขาไฟ 
การระเบิดของภเูขาไฟทาํให้เกดิขีÊ เถ้าและกา๊ซ
ซัลเฟอร์กระจายเข้าสู่ชัÊนบรรยากาศ กา๊ซซัลเฟอร์นีÊ เมืÉ อ
รวมตัวกบันํÊากลัÉนตัวเป็นละอองไอของกรดซัลฟุริก ซึÉ ง
สามารถสะท้อนแสงอาทติย์กลับ ออกสู่อวกาศ การ
ระเบิดของภเูขาไฟขนาดใหญ่สามารถกระจายตัวขีÊ เถ้า
และกา๊ซซัลเฟอร์ถงึบรรยากาศชัÊนสตราโตสเฟีย
ตอนกลาง (ระยะทางประมาณ 19 ไมล์ หรือ 30 
กโิลเมตรจากพืÊนผวิโลก) ทีÉ ชัÊนบรรยากาศระดับนีÊ  ฝุ่ น
ละอองทีÉ เกดิขึÊนจากการระเบิดของภเูขาไฟสามารถ
กระจายสู่พืÊนผวิโลกตัวได้กว้างมากขึÊน 
การระเบิดขนาดใหญ่ดังกล่าวสามารถทาํให้
อณุหภมิูของโลกเยน็ลงได้ 1 – 2 ปี เช่น ในปี ค.ศ. 
1982 การระบิดของภเูขาไฟ El Chichon และในปี 
ค.ศ. 1991 การระเบิดของ Pinatubo เป็นสาเหตุให้อณุ
หูมิของพืÊนผวิโลกลดลงเฉลีÉ ยทีÉ  1 องศาฟาเรนไฮต์ ดัง
ภาพประกอบ 7  
 
 
ภาพประกอบ 7 การระเบิดของภเูขาไฟส่งผลต่อการลดลงของอณุหภมิูในชัÊนบรรยากาศ 
ทีÉ มา http://www.koshland-science-museum.org/exhibitgcc/index.jsp 
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4 การเปลีÉยนแปลงการใชผ้ืนดิน 
มนุษย์มีการเปลีÉ ยนแปลงพืÊนดินจากพืÊนทีÉ ป่า
ไม้มาเป็นพืÊนทีÉ เพาะปลูกทางการเกษตรหรือกลายไป
เป็นพืÊนทีÉ อยู่อาศัย ส่งผลให้สภาพอากาศในภมิูภาคเกดิ
การเปลีÉ ยนแปลง เช่น พืÊนทีÉ ป่าทีÉ ถูกถากถางมีอุณหภมิู
สงูกว่าพืÊนทีÉ ป่าสมบูรณ ์ในเขตชุมชนกไ็ด้รับอุณหภมิูทีÉ
เพิÉ มขึÊนจากกจิกรรมในภาคอตุสาหกรรม การคมนาคม
ขนส่ง จากแหล่งทีÉ อยู่อาศัย พืÊนทีÉ ป่าทีÉ สญูเสยีไปส่งผลให้
การลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์โดยธรรมลดลง 
ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนได้  
 
   
 
ภาพประกอบ 8 การเปลีÉ ยนแปลงจากพืÊนทีÉ ป่าสู่พืÊนทีÉ เมือง 
ทีÉ มา http://www.koshland-science-museum.org/exhibitgcc/index.jsp 
 
5 การขยายตวัเพิÉมขึÊ นของอนุภาคในอากาศ 
 การเพิÉ มขึÊนของอนุภาคในอากาศ เช่น ฝุ่ น
ละออง เมฆ หรือไอนํÊา สามารถส่งผลให้อณุหภมิู ใน
บรรยากาศเพิÉ มหรือลดลงได้   เช่น ซัลเฟตทีÉ เกดิขึÊนจาก
การระเบิดของภเูขาไฟส่งผลให้เกดิการสะท้อนออกไป
ของแสงอาทติย์ทาํให้อุณหภมิูในพืÊนทีÉ ทีÉ เกดิการระเบิด
ของภเูขาไปลดลง ในขณะทีÉ การปล่อยควันออกจาก
ภาคอตุสาหกรรมเป็นตัวรับพลังงานความร้อนจาก
แสงอาทติย์ได้มากขึÊน ส่งผลให้เกดิอุณหภมิูสงูขึÊน ดัง
ภาพประกอบ 9 และ 10 
 
   
 
ภาพประกอบ 9 การระเบิดของภเูขาไฟทาํให้อุณหภมิูลดลง  
และการปล่อยควันออกจากปล่องควันในภาคอตุสาหกรรมทาํให้อณุหภมิูเพิÉ มสงูขึÊน 
ทีÉ มา http://www.koshland-science-museum.org/exhibitgcc/index.jsp 
โอภาส  สขุหวาน 
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ภาพประกอบ 10 เมฆบางและอยู่ในระดับสงูแสงอาทติย์สามารถส่องผ่านทะลุแต่ความร้อนทีÉ เกดิขึÊนไม่สามารถผ่าน
ออกไปได้ทาํให้เกดิความร้อนขึÊนสงูขึÊน 
 แต่เมฆทีÉ หนาและอยู่ในระดับตํÉาสามารถสะท้อนความร้อนออกไปทาํให้บรรยากาศมีอุณหภมิูทีÉ ตํÉาลง 
ทีÉ มา http://www.koshland-science-museum.org/exhibitgcc/index.jsp 
 
ผลกระทบของการเปลีÉ ยนแปลงสภาวะอากาศ 
การเปลีÉ ยนแปลงของสภาวะอากาศส่งผลให้
เกดิภาวะโลกร้อน สภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบรุนแรง
ต่อโลก ผลกระทบทีÉ ส่งผลต่อการเปลีÉ ยนแปลงของ
สภาพอากาศอาจเกดิขึÊนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ดังเช่น   
  การละลายของนํÊาแขง็และหิมะ อุณหภมิูทีÉ เพิÉ ม
สงูขึÊนส่งผลให้นํÊาแขง็ทีÉ ขัÊวโลกและธารนํÊาแขง็บริเวณ
เทอืกเขาสงูต่าง ๆ เริÉ มละ ลายมากขึÊน ดังภาพประกอบ 
11 และ 12  
 
 
 
ภาพประกอบ 11 ภาพแสดงบริเวณพืÊนทีÉ นํÊาแขง็บริเวณขัÊวโลกเหนือทีÉ ลดลง 
ทีÉ มา : อลั กอร์, โลกร้อน ความจริงทีÉ ไม่มีใครอยากฟัง An Inconvenient Truth, กรุงเทพฯ, มติชน, 2550 
 
 
 
 
โอภาส  สขุหวาน 
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  (ก) คศ 1941      (ข)  คศ 2004 
 
ภาพประกอบ 12 ธารนํÊาแขง็ Muir and Riggs Glaciers  
เปรียบเทยีบระหว่างปี คศ 1941 และปี คศ 2004 
ทีÉ มา : อลั กอร์, โลกร้อน ความจริงทีÉ ไม่มีใครอยากฟัง An Inconvenient Truth, กรุงเทพฯ, มติชน, 2550 
 
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมการดาํรงชีวิตด้วย  เช่น บริเวณขัÊวโลกเหนือ 
เมืÉ อเกดิการละลายของพืÊนทีÉ นํÊาแขง็ซึÉ งเป็นถิÉ นทีÉ อยู่อาศัย
ของชาวพืÊนเมือง เช่น ชาวเอสกโิม  หรือสตัว์ขัÊวโลก 
ดังเช่น หมีขาว  หมีขาวนีÊ ใช้พืÊนนํÊาแขง็เป็นแหล่ง หา
แมวนํÊา ซึÉ งเป็นอาหารและเลีÊยงลูก ชาวเอสกโิมกเ็ช่นกนั 
ใช้พืÊนนํÊาแขง็เป็นพืÊนทีÉ ล่าแมวนํÊา และตัววอลรัส เพืÉ อใช้
เป็นอาหารยังชีพ จากกกการสาํรวจในช่วงปี คศ 1996 
– 1999 พบว่าพืÊนทีÉ นํÊาแขง็บริเวณขัÊว โลกบางลงและอยู่
ในสถานการณ ์ทีÉ น่าวิตก และพืÊนนํÊาแขง็ในบางส่วนได้
ละลายและลดพืÊนทีÉ ลง ส่งผลต่อการดาํรงอยู่ของหมีขัÊว
โลกและ การดาํรงค์ชีวิตของชาวเอสกโิมโดยตรง  
การเพิÉ มขึÊนของระดับนํÊาทะเล การละลายของ
นํÊาแขง็ส่งผลให้ระดับนํÊาทะเลเพิÉ มสงูขึÊน ส่งผล ต่อพืÊนทีÉ
ชายฝัÉงทะเลเกดินํÊาท่วมและการสญูเสยีพืÊนทีÉ อยู่อาศัย 
การเพิÉ มขึÊนของระดับนํÊาทะเล 0.5 เมตร ทาํให้หลาย
เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกสญูเสยีพืÊนทีÉ ไปประมาณร้อย
ละ 80 แนวปะการังซึÉ งเป็นแนวป้องกนัคลืÉ นให้กบัเกาะ
ต่าง ๆ จะได้รับผลกระทบ จมอยู่ใต้ระดับนํÊาทะเลทีÉ
สงูขึÊน ทาํให้การกนัคลืÉ น จากแนวปะการังป้องกนัได้
น้อยลง เมืÉ อเกดิระลอกคลืÉ นพายุทีÉ สงูขึÊน ทาํให้พืÊนทีÉ เกาะ
เหล่านัÊนได้รับผลกระทบทีÉ รุนแรงและทาํลายระบบ
นิเวศน์ชายฝัÉงทะเล  การเพิÉ มขึÊนของระดับนํÊาทะเล 1 
เมตร จะทาํให้พืÊนทีÉ ชายฝัÉงทะเลสญูหายไปประมาณร้อย
ละ 17.5  ประชากรราว 10 ล้านคนทัÉวโลกจะสญูเสยีทีÉ
อยู่อาศัย และประเทศทีÉ พึงพาเกษตรกรรมเป็นหลักจะ
ได้รับผลกระทบทีÉ รุนแรง การทีÉ นํÊาท่วมบริเวณพืÊนทีÉ
ชายฝัÉงทาํให้เป็นอนัตราย ต่อสตัว์เลีÊยง พืช และแห่ลง
นํÊาจืด เมืÉ อเกดิพายุระดับรุนแรง เช่น ไซโคลน ไต้ฝุ่ น 
หรือ เฮอร์ริเคน ส่งผลให้เกดิ คลืÉนพายุซดัฝัÉง (storm 
surge) ตามมาในภายหลังและส่งผลกระทบทีÉ รุนแรง 
 เมืองใหญ่หลายเมืองซึÉ งตัÊงอยู่บริเวณพืÊนทีÉ
ชายฝัÉงจะได้รับผลกระทบจากการเพิÉ มขึÊนของ
ระดับนํÊาทะเล เช่น เมืองอเลก็ซานเดรีย ของประเทศ
อยีิปต์ ศูนย์รวมแหล่งศึกษาทางวัฒนธรรม     ของโลก 
พืÊนทีÉ บางส่วนของแคลิฟฟอเนีย  การป้องกนัผลกระทบ
ของระดับนํÊาทะเลทีÉ เพิÉ มสงูขึÊนสามารถ ทาํได้โดยการ
สร้างแนวป้องกนัระดับนํÊาทะเลชายฝัÉง นอกจากนีÊยังมี
การป้องกนัแหล่งนํÊาจืด การ สร้างความปลอดภัยใน
ระบบการขนส่ง การป้องกนัอนัตรายจากระลอกคลืÉ น 
แต่การสร้างแนวป้องกนัคลืÉ นกอ็าจส่งผลกระทบต่อการ
เปลีÉ ยนแปลงของระบบนิเวศน์ชายฝัÉงได้เช่นกนั 
 พืÊนทีÉ ลุ่มชายฝัÉงทะเล เช่น พืÊนทีÉ ป่าชายเลน จะ
ได้รับผลกระทบจากการพืÊนขึÊนของระดับนํÊาทะเล เมืÉ อ
ระดับนํÊาทะเลเพิÉ มสงูขึÊน พืÊนทีÉ ป่าชายเลนจะล่นพืÊนทีÉ เข้า
ไปในบริเวณด้านในมากขึÊนในขณะทีÉ พืÊนทีÉ เดิม
ระดับนํÊาทะเลสงูขึÊนทาํให้พืÊนทีÉ ป่าชายเลนเดิมสญูหายไป 
ทาํให้พืÊนทีÉ ชายเลนลดน้อยลง 
 ระดับทะเลทีÉ เพิÉ มสงูขึÊนส่งผลต่อการฟอกขาว
ของปะการัง ดังเช่นในปี คศ 1997 – 1998 เกดิการ
โอภาส  สขุหวาน 
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ฟอกขาวของปะการังทัÉวไปเนืÉ องจากการเกดิ
ปรากฏการณ ์เอลนิญโญ่ (El Niño) การเพิÉ มขึÊนของ
อณุหภมิูนํÊาทะเลร่วมกบัการเพิÉ มขึÊนของระดับนํÊาทะเล 
แล ะมลภาวะทางทะเลทีÉ เพิÉ มสงูขึÊนสามารถ ทาํให้เกดิ
การฟอกขาวของปะการังได้สงูขึÊน 
 
 
 
ภาพประกอบ 13 ภาพจาํลองการเพิÉ มขึÊนของระดับนํÊาทะเลในพืÊนทีÉ แหลมฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ทีÉ มา : อลั กอร์, โลกร้อน ความจริงทีÉ ไม่มีใครอยากฟัง An Inconvenient Truth, กรุงเทพฯ, มติชน, 2550 
 
 
 
ภาพประกอบ 14 การสญูเสยีพืÊนทีÉ อยู่อาศัยเนืÉ องจากระดับนํÊาทะเลทีÉ เพิÉ มสงูขึÊน  
ทีÉ มา : อลั กอร์, โลกร้อน ความจริงทีÉ ไม่มีใครอยากฟัง An Inconvenient Truth, กรุงเทพฯ, มติชน, 2550 
     
 
ภาพประกอบ 15 ความรุนแรงของพายุและความเสยีหายทีÉ เกดิขึÊน  
ทีÉ มา : อลั กอร์, โลกร้อน ความจริงทีÉ ไม่มีใครอยากฟัง An Inconvenient Truth, กรุงเทพฯ, มติชน, 2550 
โอภาส  สขุหวาน 
วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีทีÉ  2  ฉบบัทีÉ   1  มกราคม-มิถนุายน 2551   (6-17) 
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ภาพประกอบ 16 การเพิÉ มขึÊนของอณุหภมิูทาํให้เกดิการฟอกขาวของปะการัง  
ทีÉ มา : อลั กอร์, โลกร้อน ความจริงทีÉ ไม่มีใครอยากฟัง An Inconvenient Truth, กรุงเทพฯ, มติชน, 2550 
 
 
 
ภาพประกอบ 17 การเพิÉ มขึÊนของสาหร่ายในทะเลส่งผลต่อการเน่าเสยีของนํÊาทะเล  
ทีÉ มา : อลั กอร์, โลกร้อน ความจริงทีÉ ไม่มีใครอยากฟัง An Inconvenient Truth, กรุงเทพฯ, มติชน, 2550 
 
การลดผลกระทบภาวะโลกรอ้น 
 จากวิกฤติภาวะโลกร้อนทีÉ โลกกาํลังเผชิญใน
ขณะนีÊ  มนุษย์ทุกคนสามารถร่วมเป็นหนึÉ งในการ
แก้ปัญหาและลดผลกระทบทีÉ ส่งผลต่อการเพิÉ มขึÊนของ
อณุหภมิู การสนใจต่อปัญหาทีÉ อาจจะเกดิขึÊนจากการใช้
พลังงาน ลดการใช้พลังงานทีÉ เกนิจาํเป็นกส็ามารถลด
ปัญหาดังกล่าวได้ แนวทางในการลดผลกระทบต่อภาวะ
โลกร้อนสามารถดาํเนินการได้ด้วยวิธกีารหลากหลาย 
ดังเช่น 
1. ประหยดัพลงังาน กจิกรรมทีÉ เกดิขึÊน
ในชีวิตประจาํวันเกีÉ ยวข้องกบัการใช้พลังงาน ทัÊงในบ้าน
ทีÉ อยู่อาศัย หรือทีÉ ทาํงาน ระหว่างการเดินทาง หรือการ
พักผ่อน การใช้พลังงานดังกล่าวเป็นการเพิÉ มปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ การประหยัดพลังงาน
สามารถลดปริมาณกา๊ซเรือนกระจกได้ การเลือกใช้
อปุกรณท์ีÉ ประหยัดพลังงาน เช่น การใช้หลอดไฟแสง
สว่างหรืออปุกรณเ์ครืÉ องใช้ไฟฟ้าทีÉ มีประสทิธภิาพสงู 
การบาํรุงรักษาอุปกรณเ์ครืÉ องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี 
การปรับอุณหภมิูเครืÉ องปรับอากาศในระดับทีÉ เหมาะสม 
การป้องกนัความร้อนเพืÉ อช่วยลดภาระการทาํความเยน็
ของเครืÉ องปรับอากาศ ลดการสญูเสยีจากการเสยีบปลัËก
เครืÉ องใช้ไฟฟ้าทิÊงไว้ เป็นต้น  
2. เลือกใชอ้ย่างฉลาด การบริโภค
สนิค้าหรือบริการต่าง ๆอย่างเหมาะสม สามารถลด
ผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนได้ การเลือกใช้บริการขนส่ง
มวลชนแทนรถยนต์ส่วนตัว การใช้จักรยานหรือการเดิน
แทนการใช้รถในระยะทางทีÉ ไม่ไกลมากนัก หลีกเลีÉ ยง
การใช้รถในช่วงเวลาทีÉ การจราจรติดขัดเช่นในชัÉวโมง
โอภาส  สขุหวาน 
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เร่งด่วน การเลือกชืÊอรถยนต์ทีÉ ใช้เชืÊ อเพลิงน้อย หรือ
เลีÉ ยงการเดินทางโดยการติดต่อกนัทางระบบ
โทรคมนาคมแทน เป็นต้น  
3. อนุรกัษพ์ลงังาน การพยายามหาจุด
สญูเสยีของการใช้พลังงานและลดจุดสญูเสยีดังกล่าว
หรือนาํกลับมาใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการอนุรักษ์
พลังงานทีÉ ส่งผลต่อการลดภาวะโลกร้อนได้ เช่น การ
ดาํเนินการอนุรักษ์พลังงานในภาคอตุสาหกรรมต่าง ๆ 
การนาํกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซํÊา การนาํกลับมาผลิตใหม่ 
เป็นต้น 
4. ร่วมรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธ ์
การร่วมผลักดันให้เกดิการพิทกัษ์รักษาสภาพแวดล้อม
โดยการกระตุ้นให้บุคคลใกล้เคียง เช่น เพืÉ อร่วมงาน 
เพืÉ อนบ้าน หรือแม้แต่คนในครอบครัว ได้ร่วมใจกนัลด
การใช้พลังงานและสร้างความตระหนักต่อปัญหาภาวะ
โลกร้อนให้เกดิ สามารถลดปัญหาโลกร้อนได้ 
 
การศึกษาและใชป้ระโยชนจ์ากความรูเ้รืÉ องภาวะโลก
รอ้น 
 การใช้พลังงานส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อ
ภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน แต่ทัÊงนีÊผลกระทบทีÉ เกดิขึÊนจาก
การใช้พลังงานยังคงไม่ได้รับแรงสนับสนุนให้เกดิ
กจิกรรมทีÉ ร่วมกนัพิทกัษ์สิÉ งแวดล้อมได้มากพอ ทัÊงนีÊยัง
เป็นเพราะสาเหตุความไม่เข้าใจอย่างลึกซึÊ งต่อผลกระทบ
ทีÉ เกดิขึÊน เช่น ความคิดทีÉ ว่า มนุษย์ไม่ใช่ปัจจัยหลักทีÉ
ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน การเปลีÉ ยนแปลงของสภาพ
อากาศเกดิขึÊนตามธรรมชาติและฤดูกาล หรือแม้กระทัÉง
ยอมจาํนนต่อผลกระทบเนืÉ องจากคิดว่ามนุษย์ไม่
สามารถเปลีÉ ยนแปลงผลกระทบทีÉ เกดิขึÊนนีÊ ได้ ซึÉ งความ
เข้าใจผดิดังกล่าวเป็นเหมือนประตูปิดกัÊนความคิดและ
วิธกีารในการแก้ปัญหา  ปัญหาทีÉ เกดิขึÊนจากการกระทาํ
ของมนุษย์สามารถแก้ไขด้วยมนุษย์ เมืÉ อรู้สาเหตุของ
ปัญหา กส็ามารถลดระดับของปัญหาไม่ให้เพิÉ มขึÊนและ
ลดน้อยลงได้ การร่วมมือแก้ปัญหาทีÉ เกดิขึÊนสามารถ
กระทาํได้และเหน็ผลมาแล้ว เช่นการลดปริมาณการใช้
สาร CFCs การร่วมมือเพืÉ อลดปริมาณกา๊ซเรือนกระจก
ให้ลดน้อยลงอยู่ทีÉ การกระทาํของพวกเราทุกคน การ
เรียนรู้ เกีÉ ยวกบัผลกระทบของการใช้พลังงานต่อ
สิÉ งแวดล้อมสามารถทาํได้ในทุกทีÉ  ทัÊงจากครอบครัว ใน
โรงเรียน สถาบันการ  ศึกษา ตลอดจนสงัคมโดยทัÉวไป 
โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษามีบทบาทมากในการให้
ความรู้กบัเยาวชนผู้ซึÉ งจะเติบโตเป็นผู้ใช้ประโยชน์และ
รับผลกระทบจากการใช้พลังงานในอนาคตต่อไป   
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